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Señores miembros de jurado: 
Presentamos el siguiente trabajo denominado: Clima organizacional y satisfacción 
laboral en los trabajadores asistenciales y administrativos de Centro Materno 
infantil Tablada de Lurín, Villa María del Triunfo – 2014, en cumplimiento del 
reglamento de grados y títulos de la Universidad Cesar  Vallejo para obtener el 
título profesional  de Maestría en Gestión de los Servicios de la Salud. 
Esta tesis quiere enfocar la relación entre  el clima organizacional y  la  
satisfacción laboral, ya que ambas influyen en la  salud mental  de los 
trabajadores y de manera indirecta repercute  en la productividad de la empresa, 
es por este motivo que este trabajo desea poner en evidencia los puntos álgidos 
de estos temas para que la gestión pueda desarrollar actividades de  mejora para 
nuestros trabajadores. 
Este estudio consta de  los siguientes capítulos:  
Capítulo I que enfoca la realidad del problema que se basa en la relación del 
Clima Organizacional y la Satisfacción Laboral, su justificación y los objetivos del 
estudio. Capítulo II presentamos tanto antecedentes internacionales como 
nacionales, teniendo en cuenta que en los últimos años  no se realizaron muchos 
trabajos sobre este tema a nivel nacional y la parte teórica propiamente dicha.  
Capítulo III donde se formula la hipótesis y se identifican las variables.  
Capítulo IV  especifica  el tipo de investigación, la población, muestra, muestreo y 
las técnicas e instrumentos de recolección de datos así como su validación. 
Capítulo V donde presentaremos los resultados tanto descriptivos como 
inferenciales.  
Capítulo VI  realizaremos una discusión entre nuestros antecedentes y nuestros 
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El presente trabajo tiene el objetivo de si ver existe relación entre el clima 
organizacional y la satisfacción laboral de los trabajadores asistenciales y 
administrativos de Centro Materno Infantil Tablada de Lurín del distrito de Villa 
María del Triunfo. 
Se elaboró un trabajo de  tipo básico, con diseño descriptivo, correlacional 
y transversal cuyo método es hipotético deductivo. Fue realizado en el Centro 
Materno Infantil Tablada de Lurín durante los meses de enero y febrero del 2015 
cuya muestra y población son todos los trabajadores del establecimiento siendo 
un número de 102, se utilizó como instrumentos de recolección de datos para 
clima organizacional el cuestionario  de Clima Organizacional del MINSA y  para 
la satisfacción laboral el cuestionario de Satisfacción laboral  de J.L. Meliá y J.M. 
Peiró, esta basada en la teoría del clima organizacional de Rensis Likert y la 
teoría de Herzberg para satisfacción laboral. 
Obtuvimos como resultados que el nivel de satisfacción es alto cuando el 
clima organizacional es aceptable, en cuanto a la satisfacción y  a  sus 
dimensiones de  supervisión, participación, ambiente, prestaciones y satisfacción 
intrínseca se observaron que  son altas cuando el clima organizacional es 
aceptable, se obtuvo también que la satisfacción laboral y el Clima organizacional 
tienen relación directa, positiva significativa (p< 0,05) y Rho de Spearman 0,537 y 
que en cuanto a la satisfacción laboral y su dimensiones de supervisión, 
participación,  ambiente, prestaciones y satisfacción intrínseca con  el clima 
organizacional  tienen relación directa, positiva, significativa (p< 0,05) y Rho de 
Spearman 0,585; 0,498; 0,376; 0,413;0,389 respectivamente. 
 
Palabras clave: Clima organizacional, satisfacción laboral, Centro Materno  









The present work aims to see if there is a relationship between organizational 
climate and job satisfaction of workers welfare and administrative Centro Materno 
Infantil Tablada de Lurin from Villa Maria del Triunfo district. 
 
It was a work of basic type, with descriptive, transversal and correlational 
design whose method is hypothetical deductive. It was performed in the Centro 
Materno Infantil Tablada de Lurín during the months of January and February 
2015 whose sample and population are all the workers of the establishment being 
a number of 102, was used as organizational climate data collection instruments 
MINSA organizational climate and job satisfaction questionnaire of J.L. Melia and 
J.M. Peiró satisfaction questionnaire is based on the theory of organization climate 
of Rensis Likert and theory Herzberg to job satisfaction. 
 
We got as a result that the level of satisfaction is high when the 
organizational climate is acceptable, the satisfaction in terms of their dimensions 
of supervision, participation, environment, benefits and intrinsic satisfaction are 
high when the organizational climate is acceptable, it was also that job satisfaction 
and organizational climate have direct, positive, significant relationship (p< 0,05) 
and Spearman Rho 0,537 job satisfaction in terms of its dimensions and 
supervision, participation, environment, benefits and intrinsic satisfaction with the 
organizational climate have direct, positive, significant relationship (p < 0,05) and 
Spearman Rho 0,585; 0,498; 0,376; 0,413; 0,389 respectively. 
 
 
Key words: Organizational climate, job satisfaction, Centro Materno Infantil 
Tablada de Lurín. 
